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•
PA.RTE OFICIAL
les necesa:-ios para establecer la calefacci6n en la Capita.
nía general de la quinta región.
Dado en Palacio á cinco de octubre de mil nove~
cientos. diez.





i\J.JF..ON.SOi _' .. ~
; ...: ~
Con arreglo á lo que determinan las excepciones cuar-
ta y quinta del artículo sexto del real decreto 'de veinti-
siete de febrero de mil ochocientos cincuenta y dos, y á
lo prevenido en la ley de catorce de febrero de mil nove-
cientos siete y disposiCiones complementarias; de conformi-
dad con el dictamen emitido por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina; á propuesta del Ministro de la Guerra y
de acuerdo con el Consejo de Ministros,
Vengo en autorizar á la Fábrica de Trubia para que,
ajustándose al proyecto de contrato que ha formulado, y
por la cantidad de trescientas sesenta y seis libras ester-
linas, que serán cargo al producto que se obtenga por la
venta del material inútil de guerra, adquiera directamen-
te de la Ca3a Davy Brothers de Sheffield (Inglaterra), una
caldera con destino á ampliar la instalaci6n de vapor de
las prensas de forjar y embutir.
Dado en PalaciQ á cinco de octubre de mil nove-
cientos diez.
Con arreglo á lo que determina la excepción cuarta
del artículo sexto del real decreto de veintisiete de febre-
ro de mil ochocientC's cincuenta y dos, y á 10 prevenido en
la ley de catorce de f~brero de mil novecientos siete y
disposiciones complementarias; de conformidad con el
dictamen emitido por el Consejo Supremo de Guerra y
Marina; á propuesta del :Ministro de la Guerra y de acuer-
do con el Consejo de Ministros,
Vengo en autorizar al Archivo facultativo y Museo
de Artillería para que, ajustándose al proyecto de contra.
to que ha formulado y por la cantidad de ciento un mil
seiscientos cuarenta francos, que será cargo á los créditos
concedidos por la ley de once de enero de mil novecien-
tos seis,' adquiera directamente de la Compañía West
Industrielle, de l3ruselas (Bélgica), siete máquir:las de en..
l1antar ruedas en frío.
Dado en P~Iacio á cinco de octubre de mil nove-
cientos diez.
El M1n18~ro do la Gnerrll.
":j ANGEL AzNAR .. I :..., :r- f.-,: 1 .-.~_ '":' ." i
'ADf.ONsa :.. ,: ]
El Ministro do la Guerra,
ANGEL AZNAR
:.".
Con arreglo á lo que determina laTexcepción cuarta
del artículo sexto del real decreto de veintisiete de febre-
ro de mil ochocientos cincuenta y dos; de conformidad
con el dictamen emitido por el Consejo Supremo de Gue·
rra y Marina; ti propuesta del Ministro de la Guerra y de
acuerdo eon el Consejo de Ministros,
Vengo en autorizar á la Comandancia de Ingenieros
de Zaragoza para que, ajustándose al pliego de condicio-
nes técnicas y legales aprobado, y con cargo á la dota-
ción del «Material de Ingenieros», capítulo séptimo del
presupuesto de Guerra, adquiera directamente de la So-
ciedad an6nima española Korting, los aparatos y materia-




Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de recompensa
formulada á favor del comandante de Ingenieros D. José
Garcfa de los Ríos, por haber desempeñado durante cua·
tro años el cargo de profesor en la Academia de dicho
cuerpo, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien conceder al
citado jefe la cruz de segunda clase del Mérito Militar'
con distintivo blanco y pasador del «Profesorado», como
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Señor Capitán general de la primera regi6n.
Señor Capitán general de la sexta región.
~:': ,,:: "", .' . 'AZNAR:"
•• ' ".'tI'
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Señores Capitanes generales de la cuarta y sexta regiones·
cederle licencia para contraer matrimonio con D.a Rosa
Salt6 y Carri6n.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 4 de octubre de 1910.
~ZNA&• '1
comprendido en los artículos 4.° del real decreto de 4 de ~
abril de 1888 (C. L. núm. 123) y 8.° del reglamento or-,
gánico para las academias militares.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y .
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 4 de octubre de 1910.
! •
'0' • « a
Excmo. Sr.: Accediendo á 10 solicitado por el capi-SecelGD de Inlanterla tán del batallón segunda reserva de Alcira núm. 45, Don
blY" f.B t'RIIó MATRIMONIOS '1 Vicente Ferrando Causarás, el Rey (q. D. g.), de acuerdo-
cen 10 informado por ese Consejo Supremo en 16 de sep-
Excmo. Sr.: Accediendo á 10 solicitado por el primer tiembrc pr6ximo pasado, se ha servido concederle licencia
teniente del regimiento Infantería de Sevilla núm. 33, don Ipara contraer matrimonio con D.a Manuela Cases Buchón.
José L6pez Baca, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con 10 in· De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
formado por ese Consejo Supremo en 30 de septiembre demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
pr6ximo pasa.do, se ha servido concederle licencia para ¡ drid 4 de octubre de 1910. .
contraer matl'imonio con D.a Evangelina Orejón Garrido. ~ .:' ¡.. .. : '.'! "! '.' !t\:zNAR:'T!
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento _. .
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma- Seno; PreSidente del Con~eJO Supremo de Guerra y Ma-
drid 4 de octubre de 1910. rlna.
Señor Capitán general de la tercera región.
* " 1Il
1 l .•
Señor Capitán general de la tercera regi6n.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el primer
teniente de Infantería (E. R.), con destino en la caja de
recluta de Cáceres núm. 15, D. Agustín Coca Santos.
el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por ese
Excmo. Sr.: Accediendo á 10 solicitado por el capi- Consejo Supremo en 21 de septiembre próximo pasado,
Un del batall6n Cazadores de las Navas núm. 10, D. Ma- se ha servido concederle licencia para contraer matrimo-
nuel Chausá Maré, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo nio con D." María del Carmen Garda Espada.
informado por ese Consejo Supremo en 19 de septiembreI De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
pr6ximo pasado, se ha servido concederle licencia para demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma.
contraer matrimonio con D.ll María del Pilar Arosa Al- drid 4 de octubre de 1910.
varez. '.' ..' ,.. .'.;¡. ,~; 6: '}.' ), I ~ZNAR: '; ¡ '(
De real orden 10 digo i V. E. para su conocimiento)' t Seño.r Presidente del ConseJ'o Supremo de Guerra y Ma-
demás efectos. Dios guarde í V. E. muchos años. Ma- (
drid 4- de octubre de 1910. r rlOa.
,:."1...., .l·
Señor Capitán general de la primera regi6n.':,; ..,::.; ·'.~·I."~· l\zNAR;
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Sefior EapitOO general de la primera regi6n.
Excmo. Sr.: Acceriiendo á 10 solicitado por el primer
teniente de Infantería (E. R.), con destino en la caja de
~_.L'~!;:~¡ <'.~,~ A~~, ." . ••• ;1""" 'j"j '::~':.~'!:I· ~ ~~c~u:; ~~.V~~e;.):adneú:~::do~~C::r:~~~oor~=~~gp~~o~~~
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el capitán IConsejo Supremo en 21 de septiembre pr6x.imo pasado,
del regimiento Infantería de Guía núm. 67, D. Luis Sala- se ha servido concederfe licencia para contraer matrimo-
zar Báez, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado l nio con D.a Asunci6n Arnés Paul.
por ese Consejo Supremo en 21 de septiembre pr6ximo " De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento '1
pasado, ha tenido á bien concederle licencia para con· I demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
traer matrimonio con D.aAngeles Monzón Grandona. ~ drid 4 de octubre de 1910. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento1····~' '"'J', f'-Y' ~u .:..-. 1
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. _. .
Madrid 4 de~ctubr~ de 1910., .~ -:¡ '''''1 ,.': ~SNAIit: '1;' ~ Sen~i:;'resldentedel Consejo Supremo de Guerra y Ma·
señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma- l Señor Capitán general de la tercera regi6n.
rina. ¡ .. ~ ¡ :. .. ¡. 11. 11 1: I ¡;;. ;:,1 :1"] :ffl :'JJ
Señor Capitá:n general de Canarias. _ Excmo. Sr.: Accediendo <i lo solicitado por el segun-
ltt t1 ~:'t.1~ t"~ ~'~l i1t:l"" H" • •• h~1'1:'1~'.1¡~ '!l~'i 11I~¡;~'; ~ do teniente de Infantería (E. R.), con destino en el regi-¡ miento de Garellano n6m. 43, D. Fructuoso CastrilIo Ba..
Excmo. ~r.: Accediendo ~ lo solicitado por el capi- J dillo, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con 10 informado por
tán de Infantería D. Guzmán Nevot Tovalina, con destino I ese C0nsejo Supremo en 21 de septiembre pr6x.imo pasa-
en el regimiento de Guipúzcoa núm. 53, el Rey (q. D. g.), do, se ha servido concederle licencia para contraer matri-
de acuerdo con lo informado por ese Consejo Supremo I monio con D.a Aurea Badillo Llanes.
~ :ZI de lleptiembre próximo pasado l ;:;e ha ;:;ervido con-l' De real orden lQ digo á V. E. para sq conocimiento 't
n S O d efe
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Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina. .
I\Ia~ .. demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos aftoso Ma-
drid 4 de octubre de 1910. .
" ........ _ I L'~; \;.. ~ ':;' ~:.. í\ZfNA~ :~.':~'::'~
..~ _>: ':: :;:,' 1;.. : .r·. v t\:ZNAR
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
drid 4 de octubre de 1910.
Señor Capitán general de la sexta regi6n. Señor Capitán general de Melilla.
-'" -
..{
• I 1"1 "O·; * * ,.,
Señor Capitán general de Melilla.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma~
rina.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el segun.
do teniente de Infantería (E. R.) D. Emilio Hernán-Gómez
de Dios, con destino en el regimiento de Covadonga nú-
mero 40, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado
por ese Consejo Supremo en 20 de ieptiembre próximo
pasado, se ha servido concederle licencia para contraer
matrimonio con D.a Cristina Martínez Calisto.
De real orden lo digo ~ V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma..
drid 4 de octubre de 1910.
'. •. ~~: ~;': ~; ~j "}" ~A~ i¡j~i
Señor Capitán general de la primera región.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el segun-
do teniente de Infantería (E. R), con destino en el r.egi-
miento de Africa núm. 68, D. Emilio Chac6n Sotoca, el
Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por ese Con.
sejo Supremo en 21 de septiembre próximo pasado, se ha
seryido concederle licencia para contraer matrimonio con
D.a Maria de las Mercedes Martínez Bayano.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añol.
Madrid 4 de octubre de 1910.
. ~1: F·~~~. :tfj fT; : ~AC ~;...~







Señor Capitán general de Melilla.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el segun-
do teniente de Infantería (E. R.) D. Manuel López Fuente,
con destino en el regimiento de Isabel II núm. 32, el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo informado por ese Consejo
Supremo en 21 de septiembre próximo pasado, se ha ser-
vido concederle licencia para contraer matrimonio con
D.a Cristeta Sierro Delgado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 4 de octubre de 1910.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el segun-
do teniente de Infantería (E. R.) D. Juan Soler Espinosa,
con destino en el regimiento de Africa núm. 68,. el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo informado por ese Conseje;
Supremo en 21 de septiembre próximo pasado, se ha ser-
vido concederle licencia para contraer matrimonio con
D." Francisca Marchena GÓmez.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
• demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 4 de octubre de 1910.
Señor Capitán general de la séptima regi6n.
•••
Señor CapiUn general de la primera regi6n.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Seccl6D de Caballerla
DESTINOS .. :~. :1::''( :0"." ..
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), por resoluci6n de esta
fecha, ha tenido á bien conferir los mandos del regimiento
Cazadores de Talavera, 15.0 de Caballería, y del segund\l
Depósito .de caballós sementales, respectivamente, á los
coroneles D. Manuel Cortés García, del 12.0 Depósito de
reserva, y D. Clemente Luque Berrospe, del segundo.
De real orden lo digo V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 5 de octubre de 1910.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien dispo~
ner que el maestro armero del regimiento Infanteria de
León núm. 38, D. Luis Pérez Buisan, pase á continuar
sus servicios al regimiento Cazadores de María Cristina.
27. 0 de Caballería.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
S.eñor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la primera, segunda y
sexta regiones y Director general de Cría caballar y
Remon~. .
; ," ,. I.. ... " * ..1'~"l . .). "
. Excmo. Sr.: Accediendo á 10 solicitado por el segun-
do tenlBnte de Infantería (E. R) D. Joaquín Exp6sito, con
destino en el regimiento de San Fernando núm. 1 I, el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo informado por ese ConsejoS~premo en 21 de septiembre próximo pasado, se ha ser..
VIda concederle licencia para contraer matrimonio con
D.a Natalia Rendón Saldaña.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el segun-
do teniente de Infantería (E. R.) D. Gonzalo Pablo More-
no, con destino en el regimiento de Covadonga núm. 40,
el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por ese
Consejo Supremo en 21 de septiembre próximo pasado,
se ha servido concederle licencia para· contraer matrimo-
nio con D.a Marcelina García Blanco.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 4 de octubre de 1910.
.." ,;; ,:,} ·;'1 '1 ;,' ~ZNAg .'
© Ministerio de Defensa
... 1'< ., • • •• ~
D. O. a,6m. ZI~
'.'
S8tclOD de Admlnlstracl&D Militar
INDEMNIZACIONES
Señor Capit~n general de la sexta región•.








Señor Capieá'n general de la quinta regi6n.
Señor Capitán general de la primera regi6n.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Exc?".o, Sr.: El Rey (q. I? g.) se ha servido aprobar.
las comISIOnes de que V; E. dt6 cuenta á este Ministerio
en 20 y 28 de julio y 25 de agosto últimos, desempeña-
das en los meses de mayo, junio y julio del corriente año
por ~l pers~nal comprendido en la relación que á conti-
nuación se I11serta, que comienza con D. \Venceslao Mo-
" •• ole • líns y Lemaur. y conc~uye con D. José Rodrigo VIllJahrig-a,
I,l '!MATERIAL: DE INGENIEROS .; declarándolas Indcmmzables con los beneficios que señalan
. ~ .' 1los artículos del reglal~ento que en la misma se expresan.
Excmo. Sr.: En Vliita de lo mamfestado por V. E. ti De real orden lo dIgo á V. E. para su conocimiento y
este Ministerio en su escrito fecha 14 de junio último, re· : demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
I~tivo á .la necesidad de ,ejecutar. reparaciones e~ la caseta, drid 27 de septiembre de 1910. .
situada Junto al puente InternaclOn~1 d~ ~ehovla,.que se ' :\: r'.!/] ::':; tUNAl' .. tJ
utiliza temporalmente por la Guardia CIVil, y en Virtud de Señor Ca itán general de C •
. , prevenido en la real orden de 15 de octubre de 1897 1 p ananas.
(D. O. nÚm: z83), el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien de- Señor Ordenador de paf:os de Guerra.





Excmo. Sr.: Accediendo á lo soIicit~do por el,capitán í
del 8.u Depósito de reserva de Caballerta D, Jase GralIa i
Stein, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por t
.e Consejo Supremo en 27 del mes próximo pas~do, ~e ¡
• a servido concederle licencia para contraer matrlmomo !
con doña Dolores Lladó y Pujol. l
De r.eal orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y ! * * •
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma- i. ,Excn:o. Sr.: En vista del escrito de V. E. iecha 9 de
drio 4 de octubre de 1910. l Junio últtmo, cursando el proyecto de obras de reparación
. .. AzNAR l en el cuartel de, San Fr~ncisco, de Caste1l6n, de las que
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-l una parte han SIdo ya ejecutadas, como comprendidas en
rina. la c~Ii?cación 3·a del arto 17 del reglamento de obras y
. serv~clOs á cargo del cuerpo de Ingenieros, en virtud de
Señor Capitán general de la cuarta tegl6n. ~ lo dispuesto por real orden de 15 de octubre de 1908
~ (D, O. núm. 233), el Rey (q. D. ~.) ha tenido á bien aproo
" ;. '. . .. . I bar el mencionado proyecto, declarando comprendidos los
Excmo. Sr.: Accediendo á 10 solicitado por el segun- I d?s grufos de ob:as que restan por ejecutar en la califica-
do teniente (E. R.) del regimiento C.azadores d~ Alma~sa, 'i cl6n 1. del referido artículo, y d!sponiendo que el impar.
13.
0
de Caballería, D. Segundo l\liguel Callcja, el· I,"~y ~ te ~ota; del presupuesto, que. aSCIende á 1.900 pesetas, sea
(q. D. g.), de acuerdo con 10 informado por ese Cons,ejo • caigo a ,los fo~idos del.Materlal de Ingenieros.
Supremo en 28 del me:; próximo pasado, se. ha servl~o J ~e lealU1dcn ~o dIgo á V. E. p~ra su conocimiento y
concederle lice~cia para contraer matrimOniO con dona; ele.mas efectos. DIOS guarde á V. E. muchos años. Ma-
Josefa Arazuri y EIsa. ., ~ dnd 4 de octubre de 1910.
De real orden lo digo á V. E. para su conocuntellto ~ AZNAlt
y demás cfectos. Diqs guarde á V. E. muchos años. Ma-! Señor Capitán general de la tercera región.
drid 4 de octubre de 1910. i S -
.;: ..,.. ., ~ZNAR: j enor Ordenador de pagos de Gue1'1·a.
Seiior Presidente ~el Consejo Supremo de G1.Jerra y Ma- i . * *. .
, rina. . E S E RI ~xcmo. r.: i 1 :\.ey, (q. D. g.) ha tenido á bien apro..bar .el pro~rama de neceSIdades para la instalación de un
Igabinete Insto-químico en el hospital militar de esa capi-1"1 t l t 1 da, prop:J.cs ? en e acta e la Comisión mixta fecha 27Secclon de IngenIeros de ago~to últImo y que remitió V. E. á este Mini~teriocon.. . ... su escnto de 3 del mes próximo pasado.
.' ' ASCENSOS. De real orden ~o digo á V. E. para su conocimiento y
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido conceder ~e,más efectos. DIOS guarde á V. E. muchos años. Ma-
el empleo de capitán, en propuesta ordinaria, de ascens?s, nd 4 de octubre de 1910. .•.•. . . .
al primer teniente del cuerpo de Ingenieros D. Jos~ Ca- )H'.' AzNAlt ·,1"9
bellos y Díaz de la Guardia, con destino en el batall6n de Señor Capitán general de la séptima regi6n.
Ferrocarriles, que está declarado apto para el ascenso Y
es el más antiguo de su empleo, debiendo disfrutar en el
que se le confiere,. la efectividad de 23 de septiembre
próximo pasado. . .
De real orden lo digo á V. E. para su conoCImIento
y demás efectos. Dios guarde á V E. muchos años.
Madrid 5 de octubre de 1910.
Señor Capitán general de la primera región.
Señol' Ordenador de pagos de Guerra.
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos atlos. Ma- ~ cla~a,r cO~lprcndidas las obras de referencia en la caliñ-
d!id 5 de octubre de 1910. ¡ _. _ ~ :AZNJ\R, ~actOn 2. del arto 17 del vigente reglamento, siendo su
lm~orte cargo á los fondos del l\{aterial de Ingenieros, á
c~) o efecto se formulará por este Ministerio la correspon-
¡ dlente p.r?puesta eventual por el importe de 2.000 pese-
tas, remltlcndose con la brevedad posible el oportuno pro-
yecto para su aprobación.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
de.más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
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----------- ~I MEti DE MAYO DE 1!)10 I
E@taéoMayorG"'neral. ..••.. r.generlll•.• ,D.Wencesla<:lMolíns y Lemll.ur 10 y ll¡I¡-renerife, .•.• 1La Palma .•••• 'IIA. l'ovl!.tar el batallón Cazado-,
I res de la Palmll.••.••.••.•
Est.v'lo M~:'úr..•.••.....•.. CO:nI'.ndllDt~. • Lujs l\Ior€no Alcántara •••• 10 Y111¡rdem Idom .•••••.•..¡Acomp:\fi!1r á S. ¡'i•• .••••••• '
AYlldante .1.· Artll;~ri!, Otro.,.. .•. »EIl' iqut' A.lr.o Flores ....•... 10 Y11):leru •••••.. 1.1,,01.••••••••••1[oem .••••••••••.•...•.•••.
Sllnülau liílitar de'lt:ncrif~.. ~léUloo 1.0.. »Alberto dt'l ,Mol'll.~ y TOlre •. 10 Yl1¡'ldem ..•.••. T.\clll'onte •••••• Reeollocpr u~ m 07.U falto á
1, c,.n.::cutl'aC1ón•••••.••••••
Idell1 Otro ~.o""" » ~~~;~~ ~~~~¡~.~~. ~~~~ 10 YUrero: IJem ld,·m .
El'tauo ~1'ay"r GI':l¿ral. ••.•. 'i'. geooral . ·ID. l.\'tincesl;¡o Molinsy Lemanr \O Yll'I'I~ rener!fe..••. 'Ir P 1 1Acorop:tñl1.p á 8. A. Rln Inhe-t
Es 1 ~. . . e I tI': M .,. Al á t 10 11 [.1 ~RR n talllS y t· D u l b 1 ,,'st r los l0IJ'uniota< o ull\~01.............. omF.nl :u~. c. ~ ,U.fl L úIC¡¡O " c n &ra... }' I uem........ e f . sa t' .Y lt.V. ',l \ •Á:r~,hmte rl.e Clih,,:\prfa •. " ClIpi-tál.l..... ~ }Jsómo Murga Villnlonga, \0 y l1. lfdem........ \ 'U:l......... servicic>H de lli<:ll!tll p1az&!!.. .CCllDand.a .\rt:.l\ de 'Ié¡;,erifc., T. cor0r."el~.. »tv~llln'l~io M~',nuel de VHIena. 10 y lll,[dem ...•.•. ¡.:::m Se!)~¡;tilÍn delpracticardiliglllll.:iMJjuulcialesl 2~ ~c:tlm .
lde:.n •.••...•••••••.••••••. l.ertelllel~.e.1 J .\<r4\nCISCOhlpollAlvll.rez .•. 10yl1li[dem ...... \ 1:\ GOlllN·:I .•• \ I 221!'~C!u.
Idee ....••..••....•.•..... T. C0rGillJl. •.• Mlluricio ;,\.fl\nuI11 de Vil lena. 10 Ynj'll'16m .•..••. ¡Plllma y ~omerlll[l l 27¡l:ttlm.
Idea!. I.er ten-itmto. ,. :Fl'anc;scJ l\.ipoll,Alvnrfz ••. 10 ylJ' [¡{em ..•.•.• ( I1le.ro ..•.... í \ em ! 2i iliero.
ComnncJ.:> I¡:g"!. G~e.n CUIlllri;:¡ Otro I » Luis Blanco Aguirre , .. 10 Y11 ,Las p ..lmas.. Madrid.•.••••.. 1¡AE'~f,tit~al c.oncllr¡;o de te1egm"1 :..,
I I
f1l\ ~lIn hilos. . . . . . . . • • . • • • l ...Idll •
&t¡ül!ad :'\lll:h.:, de'T"nHii:! .. ~réJlca 2.°.. » f:o:¡llv:,dor S¡¡~¡; Perea 10 Y11 renerife Arico., Reconocor un l'cclul,s bHo á .!.
I concentración. • • • • . • • • • • • 11 I:It!IU •:Bón. Our.. de Lt. P":.ma••.•.. l.er te!'llll)!te.¡ » Ikl'¡1c!io Jimé:l-ez lJ:tl\'o lO Y1J.!LI! Palma ••. Teneriíe ,Cobrar UbramientoFl , ] ¡,l.!m .ldem •.. · •••• ··.· •••••••• ·1 » Ellni>'tr,o..••••••.••••••••••. 10y111!Idem •.••.•. Idero .•.••••••• \Idem •••••••••••••••••••••• 2\1~dtlffi.ntltsl~ó~!.:J.nz:'r~~:~.:~•..•... ~ l.l\~ teniento.,J). !lI:~llu\;l. M(jl'Ó~..U,~llo,tero•.. 10 Y 11[lAneciúl ...•. I~i\s P~,~m~8...•. ,I[clam............ ••. .• . . . .. 2~ ~tlfl:n
Reg..~.::I •• de Ih .. l···>;,.. ••• •• ·iOllO ......•. ¡» LUla (,omez \uLvedón .••• 10ylllürotava TtmenII3 ••••••. IIciem ••.••••••••..••••••.•. 20 Idom.
Bón. Caz. de GOlllel~Hii.'rlo, Otro........ »,Pedro l\!urillo S:l.~il1Í!l...•.. 10 v Uddomerll Hem •••••••••. 'I·lcm........ •••. ••.••.•.•. 1 idem •
Idem .••.• " .. " ' , .. 8()1<\llGO ': .•. 1JuP.:! P/(uHmc~a Ha.rr;~I!... . .. • . 22 ILlem !dem ,., ~COUlpll~\\r al anterior. 1. ~dem .
Idem .......•.............. l.er temClnte !l. t-Odl'd MUl'llio f:;Il!ilaín•..•• · 10yll Idem •••.•.• ,clem obrar libramIentos •.••.•.. 2i ldem •
!dero "'~""""""""'" Sold~do•.••. IJo~é üubt'€rr. Pl¡,eenci&........ 22 ldcm Ldem A.compafilll' al llnterior...... 21 iuem .
Idem de Fnerteventul·a••.•. , l.er teni8ute. D. Lorenzo Cl\Ull1es Borrego ... 10 Y11 Puerto deCa- 1" ..
hra.e ••.••• Las Pl\lmllll •••. Cobrar 1Jbramlentos......... 2~ HIem •
Idem Soldado Félix Cllbrcrll Fuentes........ 22 IlJ\lnl .••••.• Idem .•..•.••.•• ¡ACOmpanar al antt'dor...... 2;3 iUüID •
Rog. 1ni;" de GUill ,. Ler teniente D. I.Ill.tIO Merino Arribas.. • . . • 24 Las Palml\!!'.. Guí:J Cc~ducjr cnudlllfl'l ..• , ..••. '11 26/iU(.1U .
Artiileria.de Gran Cllll:¡rl~.•• Otro •.•..•.. » A.gUStln. Hiu B;¡,tlsta........ 24: ¡Aria .••••••. Tent'rif'ó'••.••••• Oobrar consignación........ 1 h.!em.





dernl!i· I 1I '
zaclo· \{utervenctón en el reptllDteo')
. • • • I llCroS y 5i 8 n de la carretera. de Sl1r,ta C!U3' '.
Jngenlerofl •••••••..••. " " • ICapitán..••• 1D. Jo:;é Rodngo \ nllabngll•••• \~p~sogi~{ aTtaCr~~ de¡HnYlI,Fda y Taco de Te!lerife alH.CsBal'lOICOmo~ 1(1)u1l0..
do por ene.l<, •. }¡ ) representante .del ramo de






















.Madrid 27 dJ ~e.i)~:e:;.;!,:~e ~'e LiIO. ..~ ._,._, ••;'"L .,; .1 ,;,;;I..! ~ .. J.• _ ,_ t~;:.¡·:l,.T/t.. ..... I •
~ § el ~II .
11
FEOBA ~[~~21 PUNTO ...
p:~ ~~!
~ ¡¡
en que prlneipia en que termina <l~ [~Poj - ~
Cuerpos Clases :KOMBRES : ~~~I de su donde tuvo lugar Comisión conferida ~ Observnclones
• ~ ~l ~ Mes Año ""! *~~I ""'d"'" ,,,~...., Dla Me. Año ~~
----
MES DE JUNIO DE lIl10
IZaragoza•.••1uríco Militar............... T. auditor 2." D. Francisco Galiay Sll.rafiRnR. 10y 11 Logrofio••••••.• AsIstir á variOB Consejos d<l
guerra••••..•.• ~ ....••... 19 junio. 1910 22 junio, 1910 4
Reg. rnf.a de Bailén•.••.•••. 1,er teniente. ~ FranciE:co Becer1'll Abadía, .. ~-,i I¡:'ogrufio .••. Estella••.••.••. Conducir consignación..•••• 1 Idem•. 1910 3 idem . 1910 :1
1.° reg. montado de Al'tillería' MédIco 1.0••• ~ Rafael (hlcey Arrecfygor,. 10v 11 Izarngoza •••• Huesca ..••••.. Vocal de la ComisiÓ':1 mixta.. 1 idem. 1910 80 idem. 1910 80
Dept.o sementales de Art.a••• Otro ........ ~ Ildefonso Escalera GÓmez .. 10y 11 Pamplona•.. Soria., .•..... . Ide.m .•....•..•••..•. , .••.. 1 idem • 1\l10 80 idem. 1910 30
I MES DE JULIO 1910
E. M. del Ejércit()........... Comandante. D. Angel Martfnez Achaval. •• 10y 11. Za a o a jJaca y sus fUer-¡DemarCación 'de ",onas POlé-¡ 3 julio•• 1910 16 julio .. 1910
1
11~ r g ¡ , ••. / tes..... • • . • micas....... _.••.•••••..•
ldem ••••••••••••••••.• •••• ~ El mismo.................... LOy 11 fd jBat~.ril\ dlila Sa.[Estudio de defensa y fortifi-¡ 17 idom.. 1910 28 idem. 1910
1
12
• em....... gu~ta de Jaca. I cación •.••.•....•••.•••..
J ídie M'U T A' a D. Carlos de la Escosura y( • [de J lA~lstir ti varios Cons~jos dte( 11 11110 idem.. 2
ur o l tar............. • udltor 2. FuorteH......... _" .... , 10 y.U idem. 12
1910,
, m....... aca ..••••••. ,. guerra..•.•.••.•.•..••.•
IInol1~o reg. montado de Artillería \'lédlco 1.0.. ~ Rafael Chicoy !Arreceygor .. 10 Y 1] [dem ..•••.• fInesca .•.••.•• IIVOClll c'~ la Co~í!lió.nmixta. 13 Idem. 11110 14 iclem. 2
:RE.'g. Inf.a de Ge.licia••.••.•. 1,erteniente. "Jenaro LllhuelÍll Márquez.~ 24 Idem •••.... Jaca ........... Co'D·iuclr conslgr¡aClón...... 1 idliTU. 1910 8 idem . 19;01 :J
Idem...................... ~ ~~I mismo. .•..•.•..........• 2~ [dem .•...•. [d~m .•• o ••••• ,ldem...................... , 31 ídem. 11110 l> ~ ] Continúa.
ldem de Bailén. _" •••••.•.• 1,er teniente. D. Francisco Becerra Abadía., 24 Logroll:>.... , El'Itella......... [flem..................... 1 idem. 1910 3 julio•. 1910 3
Idem •••• o" •••• o .......... Médico 1.°.. :» Manuel DIez Ballenas ...... 10y 11 ¡dem ••..••• Melilla...•••.•. Prestar servicio en comisióD¡ 1910enei bón.Caz. deClItalufia, 1 1 ídem; lino 30 ídem. 80
Zona de Pamplona••••...••. Cllpitán..... ~ Víctor Canales de la Torre., 24 Pamplona ..• Tllfulla..••.•.... Oonduclr C()nSi~llación..•.• f J hiem. HnO 2 idem. 1911J ~
Idem ••••••••.•.• , o •••••••• l.er teni~nte. ~ Juan I1zlIrbe Azpilicueta.••• 10y 11 Ldem •••.••• Fit"ro ••.•••••. Comandante Illllltar durant~ HlIO 181I los. bafi?s. .. ... . • • • . • • • . • • 1 ídem. 1910 31 idem.
AdmInistración Militar.•••.• Oficial ;2.0 ••• ~ Orencio Tejada Martinez•••. 10y 11 .!llca ••••••. '1 Huesca •.•..•• , Realizar hbramlentoFl. . .•. . . 1 idem. 191(1 3 ídem. 1910, 3
Idem •••••••.••• _••••.•••.. Otro........ ~ Eladio Ramu'ez Casarro.••• 10,)' 11 Zaragoza.••• Fitero.......... Administrador del cuartel-
I
ídem. 1910 31hospital .•••••.••••. :. • • • 1 lilem. 1910 31
Comand. lIo de Art.a de Jaca••• Comandante. ~ Angel Sán~h€z y ,SánchEz... 10y 11 Jaca ........ ,ColIdeLadronfs, Revista mensual al material.. 20 idem. 1910 21 idem. HnO l!
Alumno de E. S. de Guerra.•• Capitán·..... ~ Adolfo Cano Orozco........ 10 Y 11 Pamplona .•. \Va~iospuntosdelE'ráctlcllSen la comisión del( 2 idem. 1910 81 Idero • 1910 80¡ Nl>varr-a...... plano•••••••.••••••••.•.•
&nidadMilitar•••••• , •.•••• Med.omayor. ~,Daniel Palop y Juan .•••••. 10y 11 Zdragoza•••. Bi.aurri Ramon·'
idem. 1910 7tué .•.••••••• Reconocer ti. dos reclutas. • • • 19 Idem•• 1910 26
Beg. Oaz. de Castillejos •.••• Médico 1.0 •• ~ MaURs Navarro Sancho.... 10y lJ [dem . . • • • .. [oem •••••••••• Idem...................... 11l ídem. H110 25 idem. 1910 7
Ro•• d. Po.'on.""'.••••••• -¡a,.......... , M.'oh" O.mó. N..",o••. lOy lO [dem .•••••• Soria •••••••••• Vocal de la Comisión mixta. 14 Idem. 1\l10 16 idem. mOl 8Idem •••••••••••••••••••••• l.er teniente. ~ Vicente de AzcérateAltimira 10y 11 hiem ••••••. Ca1atayud•••••• Hncargado de la confección dt'
ldem. 1910 6rancho para tropa........ 16 Id6m. HilO 20
n
























~"'J.,\ ';'.,', r.,1~"~··. !f: 1'9>·._~ -: "'.7'. "',~. If.~· t~~ ;:;~.l ~·€l;¡.~';~;l::;~' :-:~i(! ~"(·"'~"·~.';:·.~!1tes.
guarde:i V. E. u1ul..'ih)~'~.•iú;:,. 1\i;'iri".77 dt: E'~íitklhÍJj~ de 1910. "
Señor Capitán general de la quinta regi6n.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
E '" ~:'" .,... " .. , ( ~- ,) ... ~ l' , .. , -.•.. t..~ 1.......... ',',,- - ,1" 1'"X~"" ·\ '~. •• t ...;) q. ':'_" g. ...::'-.: .a. 1.\ .:.uO &:~pI.Ül·(..r ht.:l C\.:J..':'~h~.·..,~ (.:.~~ l~ '_.; ••
V. E. dió cue:lta á este Ministerio en 11 de agosto próximo pasado, desempeñadas
en los '.neses de junio y julio últimos. por el personal comprendido en la relación
que á, continuación se inserta. que comienza con D. Francisco Galiay Sarañana y
concluye con D. Vicente de Azcárate Altimira, declarándolas indemnizables con los














Madrid 27 de septiembre de 1910. i&-i.:~ l-l.~ ..l :•• _. - " _.. "1 Illo/, ....... AZNA~ I :.1
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"o.aa FEOHA ~~~~2 PUNTO •
;~~[ -
;-
en que principia en que termina ..
=.0 o-l>- ..
Cuerpos Clases NOMBRES
o.~ .. delu Comisión conferida
~ Observaclonell
~<O~~ donde tuvo lugar l>
im!!.~ relldencla Ola Mel Año Dia Mel ADo
i
: ;:~ iD' la comisión
~ - ----- - --- --
Reg. Infantería Melilla, 69 .•• l.er teniente. D. Ismael Sepúlvedn Cruzo.; •. 28 junto. 1910 6 jullo•. 1910
6
ldem .•••••.•••..•••..••.• » El mismo..•..•..•••.•••.•••• 23 julio.. 1910 » » »
~ ContinÚA.
ldem A.frica, 68 •. oo ••••••••• 1.er tentente D. Joaquín Dagllnzo Jimeno ..• 24 junio. 11110 2 julio•. 1I1l0
2
Idem .••.•.•..••...••••.••• » El n·~i&mo.••..••••••••••••••• 27 julio. 1010
, » , 6 Continúa.
:Brigada Disciplinaria •••••.. l.er teniente. D. Enrique Vinader Til·ado.... 24 Junio. 11110
2 julio.. 1910 \!
Idem •••••••••••••.•.••••.• » El mlsillo.•.•.•.•..•..••••••• 21) julio•. 11110 »
,. ,. 1 Contl~úa.
Comandancia de AIWlería.•• l.er teniente. D. Alfonso Barra y Carner .•.. 10 24 Junio. lI110
2 julio.. 1910 2
Idem ••.•..•.•..•.••••••••. » El mismo .................... yR.O. 27 juliO.. 1910 , » »
6 Continúa.
Jdem de Ingenieros .••••.••• l.er teniente. D. Fr¡,nciBco Carcaño y Más ••. de 27 24 junio. HilO 2 julio•• 1910 \!
ldem •.•..•.•.•••..••..... » EllliIRmo..... • ...••.•••.•.. de no- 26 julio•. 1910 » )
, 6 Continúa.
Rt'g. Caz. Ta:rillr, 20.° Cab.1I • l.ertenlente. ~. Jo.sé Angosto Cazorla •..••. vlem- M llU 27 ju•. lo. 1910 2 julio.. 1910 2
Idem•••..••.•.•.••.•••. » El Wl~DlO.................... /bre de e a..... Mála.ga ••••••• labro \le libramtl!ntos••••••• ~7 julio.. 1910 ) ) » 1'> Continúa.
Beg. lnf.l" San Fernando, 11. 1.er teniente. 'D. Ildefuuso Valín Jurjo...... 19Utl 28 junio. 1910 2 jullo•. 1010 2
Idem ••.•..•.••.•..••.•••.. 2 ° idem . . . »Dol1.1ngo Margalet Eecribá. (D. O.) 27 julio.. HilO »
, » 6 Cóntinúa.
Idem Cerifiola, 42•••..••••.. l.er teniente. »'Maullel Carbllllo I"ernández. núOlE'- 2!< junio 1910 8 julio•. 11110 3
Beg. ChZ. 1>lllria Cristina. •••. Otro •.•.•... » JOlle Qlleipa de Llano •.•••. )'060). 2~ Hiem 11110 illdem. HIlO
2
Idem •••••••••..•.•••.••• Otro•.••..•• » Gl1bioo ArI"s QlliróS ..•••• llli ulio•. 1!Jl0 ~ » »
4 Continúa.'
Beg. mixto Art.a de cllmpafill Otro•.•.•••'. » José tiáuchez Gal'cía ••••••• 16 ide,D. 1910 l\i
juUo. 1910 5
Idem •••....•..•.•••.•.••• ) ¡¡;1 mislllo .•......•..••.•••••• ll7 .dem 1911l »
» » 1'> Continúa•
'1.0 reg. mIxto de Ingenieros.. I.cr teniente. D. Luis Almela Estrada•••.•.. 28 junio 1\)10 2 julio.. 19111 2
Oficinas mHitares.••••••..•. O.ticiall.o •.. ~ Vl<lootfI1 Vadillo Corral•••• 2·1 Idflm. 1910 2 ídem.
lino 2
ldem..•........ ,_ ........ 111 » El mísmo .••••••. 11 •••• 11 •••••• 27 juBo.. 1910 • » » 6 Continúa.
Formar part'3 con un inge-~
nie"o civil, para de8i~nar ElI
'1.0 reg. mixto de Ingsnierol!. Oapitán•••.• D. Joaquín Co11 Fúster ••••••• 18 Nador.••• II •• A..tlaten ••••••••
emplazlImlento de las case- 17 idem. 1910 17 julio .. 19iO 1
taM de peonlls camineros en)
la (~arretera de Nl\dor i\ A.t·
lnten ...... t •••••••••••••r¡'ti' .1 m" d, "dIO"'IO-l
Idem ...•.•.. 11' ••••••••••• l.er tentente. • Rogello Navarro Romero ... 10 Melilla•••••• :1-1 d 'd grnf(a en el Centro E!ect~o. 1 idem. 1010 .» • • 31 Continúa., a n ••••.••• técnico y de cornUUlCIlClO'
I
neB.. 11 ••• 11 11 ••• 11 ••• 11 •• l'.r=" ,,,1, oou un io.,n¡'-l
Com.· Ingenieros de Melilla . Capitán... ,.
ro civil pal'a designar el em- 1~ Droctoveo CastllñónyReguera 18 Idem ••.•••• ...d",... ...... "...mlon" d~ lo"..U1'" ,6\."", lO10 16 j.1i" ¡"lO
de peones caTIuoeros en IR




Señor Capitán general de Melilla.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
De real orden lo digo ;1 V. E. para su conocimiento y fines consiguiente:;. Dios
guarde á V. E. muchos años. Madrid 27 de septiembre de 1910.












Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se Ila servido aprobar las comisiones de que
V. E. di6 cuenta á este Ministerio en 12 de agosto próximo pasado, dt!fSempeñadas
en el mes de julio último por el personal comprendido en la relación que á continua-
ción se inserta, que comienza con D. Ismael Sepúlveda Cruzo y concluye con don
Droetoveo Castañ6n Reguera, declarándolas indemnizabll'!s con los beneficios que
:;eñalan los artículos del reglamento que en la misma se expresan.
'Relaci6n que se 'Cita


















ti octubre 1910 o. o. n6m. 21~
...._ ............ .... .. ... ...."'''"..._, ........·_......_ ..... ,.._........,...; .w _
(fRANSPORTES:· ' ..
Excmo. Sr.~ Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio en 16 de septiembre próximo pasado, promo-
vida por el sargE'nto de la Comandancia de la Guardia Ci-
vil de Santander, Juan Otiácar ArrE'gui, en súplica de que
se cOi1ceda á su familia prórroga del plazo reglamentario
para poder trasladarse, por cuenta del Estado, ·desde
Puente la Reina (Kavarra) á Polientes (Santander); y
estando justificada la causa en que funda su petición. el
recurrente, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien acceder á lo
que se solicita, con arreglo á lo que previene la real orden
de 28 de julio de 1906 lC. L. núm. 137). ..
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 4 de octubre de 1910.
Señor Capitán general de la sexta regi6n.
Señores Capitán general de la quinta regi6n y Ordenador
de pagos de Guerra.
.. .. .
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á es-
te Ministerio en 15 de septiembre pr6ximo pasado, pro-
movida por el capitán del regimiento mixto de Artillería
de campaña D. ~Iario Sánchez Sánchez, en slíplica de q~e
se conceda á su familia pr6rroga del plazo reglamentano
para que pueda trasladarse por cuenta del Estado desde
Valencia á esa plazaj y estando justificada la causa en que
el recurrente funda su petici6n, el Rey (q. D. g.) ha teni-
do á bien acceder á lo que se solicita, con arreglo á lo que
previene la real orden de 28 de julio de 1906 (C. L. nú-
mero 137).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 4 de octubre de 1910.
,. <j ::; :.,.[ ~ ~U?'t¡]
Señor Capitán general de :MelilIa.
Señores Capitán f!eneral de la tercera región y Ordenador
de pagos de Guerra.
• :.' .' .;-O~ '" '~'.. • ~
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servi<do ordenar
se efectúe con urgencia el transporte del material que á
continuaci6n se indica.
De real orden lo digo á V. E. para su conocim:.lto y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añoJ. Ma-
drid 5 de octubre de 1910.
.. 'c, '7::; i"I,~::.it:1! AzN~~.L'.1
Señor Capitán general de MelilIa.
Señores Capitán general de la primera regi6n'y Ordena-
dor de pagos de Guerra.
E ;tl\blr:clmlento remltento
transportes que Se indican
Número y olaso de efocte B Bltableclm1ento receptor
~ 1-400 ,machetes modelo 1907.,,' •.••••••.••..•••••• I?arquc de la Comandancia de Artillería del'áhric,\ Nacional de Toledo .•••• , ••••. 50 hOF~S para sa1;le !'10c1eJo 1"95·· ..••••...•..•••. \ MeJilla. .100 Vtunas para 1<..1. Id .• , •• t •••••••••••••••••••••
I I
~ZNAR
Madrid 5 de octubre de 19 10•
SeccIón de JustIcIa· v Asuntos generales
PASAPORTES
Ci1'tufar. Excmo. Sr.: En vista de un escrito que
diri~i6 á este Ministerio el Presidente del Consejo Supre-
mo ~Ie Guerra y :Marina, soiicitan'lo autorizaci6n para
expedir pasaportes al per~onal que de él depende; consi-
derando que el p.irrafo noveno d,..l artículo 104 del C6-
digo de Justicia militar le autori~a conced~r licenci?s que
no excedan de dos meses, á los Jefes y ofiCiales destinados
en dicho AltoCuerp(', el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
autnrizar al mencionado Presidente del Consejo Supremo
de Guerra y Marina para que expida pasaportes al pero
sana: á. sus órdcn~s, sin que comprenda esta autoriz;lción
á los j:'i"es y oficiales que por asuntos judiciales compa-
n z;.;t>.n ante el Consejo, pues para el:os dl'berá st>guirse
~¡anclo noticie. al Capitán gent'ral de la primera región de
haher terminado sus comisiones, con objeto de que les
sean refrendaclos los pasaportes para que regresen á su
destino.
De real orden 10 digo :i V. E. para su conocimiento y
-:temás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 5 de octubre de 1910.
!eñor •••
I
© Ministerio de Defensa
Secclon de Insfruccl6n. ReclutamIento i CUIDOS diversas
DESTINOS
Excmo. Sr.: En vista del concurso celebrado para
proveer una vacante de profesor en la Academia de Arti-
llería, anunciada por real orden circular de 31 de agosto
próximo pasado (D. O. núm. 191), el Rey (q. D. g) ha te-
nido á bien nombrar para ocuparla al capitán D. Fran~
cisco Morote González, que tiene su destino en el parque
region<\l de Burgos; debiendo incorporarse á la Academia
con urgencia y atenerse para el percibo de la gratifica-
ción de profesorado á lo prevenido en la real orden cir·
cular de 1.0 de octubre de 1908 (C. L. nGm. 164).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 5 de octubre de 1910.
.,' ..;,..:. ,~~; ~ . I ':; ~NAR _:,J:J
Señor Capitán general de la primera regi6n.
Señores Capitán general de la sexta regi6n, Ordenador















de la &tbseoretaría.y Secciones de este Ministerio
y de las Dependenoias oontrale"
Circular. Debiendo cubrirse por oposici6n, á tenor
del vigente reglamento, una plaza de músico de tercera
correspondiente á c!arinetlil, que se halla vacante en el
regimiento Infantería de Borb6n núm. 17, cuya plana
mayor reside en Málaga, de orden del Excmo. Sr. Minis-
ero de la Guerra se anuncia el oportuno concurso, en el
rual podrán tomar parte los inclividuos de la clase civil
que lo deseen y reunan las condiciones y circunstancias
personales exigidas por las vigentes disposiciones.
Las solicitudes se dirigirán al jefe del expresado cuer-
po, terminando su admisión el día 20 del actual.
Madrid 5 de octubre de 1910.
El Jete de la Beeelón,
José L6pez Torréfl.&. :~:""
Señor••••
Circular. Excmo. Sr.: Existiendo una vacante de
profesor en la plantilla de la Academia de Administración
Militar, que debe ser cubierta por un oficial primero del
cuerpo, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer que
los de dicho empleo que deseen ocuparla, promuevan sus
instancias en el término de un mes á partir de e!<ta fecha,
acompañando copia de sus hojas de seryicios y de hechos,
conforme previene el real decreto de 4 de octubre de 1905
(e. L. núm. 200), y teniendo presente que 1: clase que ha
de desempeñar es la cuarta del segundo ano, que com-
prende las asignaturas de «Nociones de topografía>. «Es-
tadística» y cGeografía económico-militan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 4 de octubre de 1910.
Circular. De ordeR del Excmo. Sr. Ministro de la
Guerra, los señores primeros jefes de los regimientos de
Infantería y batallones de Cazadores en que sirvan obre-
ros herradores 6 forjadores de la clase de contratados, re-
mitirán con urgencia á este Centro una relaci6n nominal
de dichos individuos, arreglada al siguiente formulario,
acompañando á la vez copia de la filiaci6n original de loe
mismos.
Madrid 4 de octubre de 1910.
regi6n y Ordena~ , El Jefe de la SeccIón,
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Señor Provicario ieneral Castrense.
Señores Capitán general de la primera
dor de pagos de Guerra.
Señor Capitán general de la primera regi6n.
Sltl\ores Capi~án general de la sexta regi6n, Ordenador
de pagos de Guerra y Director de la Academia de Ar-
tiller1a.
Cl1 " r':': r' r." .". la' 1( • '~-, n í·~·l ~ f~ ~ r,;:~
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
el!lte Miniaterio en 26 del mes próximo pasado, manifes-
tando haber propu~8to al presbítero de la j urisdic~i6? or-
dinaria D. Pascual Sánchez Olaechea, para substitUir al
capellán seiundo, con d~stino en el ~.o regimiento Mon-
tado de Artillería y en uso de 'tres' meses' de licencia para
París (Francia), Méjico Y' Estados UnisIos del Norte de
América, D. Francisco Garda Seijo, el Rey(q. D. g.) ha
tenido á bien aprobar lo resuelto por V. K .co~ arreglo á
lo prevenido en la real orden de 2S de Jumo de 1902
(C. L. núm, 156); debiendo percibir el presbítero interino
el medio sueldo que al capellán 2." de referencia corres-
ponde, con cargo á la n6.mina del mismo. '..
De real orden lo dig'oá V. K para su conOCimiento y
demás efectos. Dios guarde AV. E. muchos años. Ma-
drid 5 de octubre de 1910. .
r:';
Excmo. Sr.: En vista del concurso celebrado para
proveer dos vacantes de ayudante de profesor en l~ Aca-
demia de Artillería, anunciadas por real orden Circular
de 31 de agosto pr6ximo pasado (D. O. núm. 150), el
Rey (q. o. g.) ha tenido á bien n?mbrar p~ra ocup~rlas á
los primeros tenientes D. Antomo Onrubla AngUlano y
D. Rafael Azuela Guerra, que tienen sus destinos, respec-
tivamente, en el regimiento de Sitio y' en ~l tercer reg~.
miento montado, ateniéndose para el perCibo de la grati-
ficación de profesorado á lo prevenido en la real orden
circular de l.- de octubre de 1908 (C. L. núm. 164).
De real orden lo diio ~ V. E. para su cOl'l.ocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid S de octubre de 1910.
:: :~ ,.~ '-!~'! :'~ ~.ul i~"j
Señor Capitán general de la primera región.
Señores Inspector general de lae Comisiones liquidador~s
del Ejército, Ordenador de pagos de Guerra y ~resl­
dente del Consejo de Administraci6n del ColegiO de
Santa Bárbara y San Fernando.
Excmo. Sr.: En vista del concurso celebrado para
proveer una vacante de profesor en el Colegio de Santa
Bá~bara y San Fernando, el Rey (q. D. g.) se ha servido
nombrar para ocuparla, al capitán de Artillería D. Seba.s-
ti:ín Sempere Pasquet, que tiene su destino en la Inspec-
ción general de las Comisiones liquidadoras del ~jé~cito.
De real orden lo <Jigo ( V. E. para su conOCimiento
y demás efectos. Dios guarde ~ V. E. muchos años.
Madrid S de octubre de 1910.
•
© Ministerio de Defensa
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InspecclOD general de Ims ComIsIones liquidadoras
del Ejército
Excmo. S~ñor Capitb general de la quinta región.
ci6n de lo percibido desde dicha fecha ~ virtud del me·
llar señalamiento.
Lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos. Dios
guarde á V. E. muchos años. Madrid 30 de septiembre'
de 1910.
Consejo Supremo de Guerra , HarlDa
RETIROS
Excmo. Sr.: Vista la documentada instancia cursada
por el Director ~eneral de la Guardia civil en 20 de abril
del año actual, en la que el guardia primero Pedro Y oldi
Ayúcar solicita abono de dos meses y diez días que trans-
currieron desde su ingreso en caja hasta su incorporación
á filas, con objeto de completar los treinta años de servi-
cios. ..
. Resultando que por real orden de I4 de mayo si- I
guiente (D. O. núm. 104) se dispuso la baja del interesa- 1
do en la Comandancia de Navarra por cumplir la edad I
r~~lamentaria en 29 ?el mismo, asignándosele ~or dispo- l
S\C1Ón de este Consejo Supremo de 18 del citado mes 1
(D. O. n(ím. 106) el haber pasivo mensual de 22 pesetas , .~o céntimos, por contar más de 25 años de servicios efec- ,. . Orcu!ar. Los jefes de los cuerpos ~ que hubiesen
tivos sin llegar á los ~o. . sido destinados á. su llegada á la Península como repatria-
Conllideranrio que aun sin contar el tiempo que estu- . dos, 'para el percibo de haberes durante dos meses, según
VA en expectaci6n de embarco para Ultramar, como re- lo dispuesto en real orden de 14 de octubre de 1898
cluta del reemplazo de 1879, tiene derecho al abono de (0: O. núm. ~29), los individuos que figuran en la si-
tiempo servido y al que se halló con licencia ilimitada á gUlente relación, que da principio con el sargento Juan
contar desde primero de junio del mismo aoo, que ingre- Batlle Bosch y termina con el voluntario Pedro Bentura
s6 en un cuerpo activo, y desde este día le son de abono PareUas~ se servirán participarlo á esta Inspecci6n general
cuatro años con arreglo á los artículos 2.° y 5.° de la ley á la posIble brevedad.
de 28 de agosto de Hl78 (c. L. núm. 254) y á los 3.° y Madrid 3 de octubre de IQIO.
4.° y 202 del reglamento de 2 de diciembre del mismo
año (C. L. n(ím. 369), que le son aplicables por su reem-
plazo.
Considerando que en la filiación del interesado s610 -;:n ~fJ.~! r~"!~;
se le abonaban tres años y diez meses en activo y licea-
cia ilimitada, porque segein el historial de 1883 lo pasa-·
ron á situación de reserva en fin de marzo del mismo
año, en vez de efectuarlo en primero de junio siguiente
que es cuando cumpli6 los cuatro años de servicio activo
con arreglo al artículo 220 del referido reglamento y la
real orden de I.° de marzo del mentado año 1883 (Colee-
t:ión Legz'slativa neim. 69) dictada para su licenciamiento,
habiéndose rectificado despué~ aquella filiaci6n en la for-
ma últimamente indicada.
Considerando, por tanto, que á beneficio del intere-
sado resulta un mes más de servicio acti va y que este
caso es igual que el del cabo Isaac Flores Domínguez, sin
más diferencia que éste pertenecía al reemplazo de 1877
y aquél al de 1879, en los cual~s años el tiempo pasado
con licencia ilimitada se abona por entero para todos los
efectos, con lo cual el guardia civil Pedro Yoldi Ay(ícar,
al causar baja por edad en el Instituto contó treinta años
y quince días de servicios efectivos;
Este Consejo Supremo, por acuerdo de 12 del pasado
a.gosto, ha tenido á bien modificar el señalamiento ante-
rior, asignándole el de veintiocho pesetas trece céntimos
al mes, cuya cantidad habrá de serIe abonada por la De-
legación de Hacienda de Navarra á partir de primero de
junio del año actual, previa la correspondiente liquida- l.
© VI O de De ensa
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o. o. D6m. 2-18
Felipe González.
Francisco Garda.

















Madrid 3 de octubre de IC)IO.-AIsina.
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